










































































































































































































流経法学　第16巻 第 2 号
（ 3）広域連携の制度体系
広域連携を推進する仕組みは， 3 つの類型に分けることができる。第 1
に，地方自治法上の制度によるもの 6 ），第 2 に要綱などによる制度による
もの，第 3 としてそれ以外のものである（以下，坂野（2015）参照）。
まず，地方自治法上の制度としては，連携協約（第252条の 2 ），協議

























法人格 議会 権限移譲 選挙 直接請求
連携協約 × × × × ×
協議会 × × × × ×
機関等の共同設置 × × × × ×
事務の委託 × × ○ × ×
事務の代替執行 × × × × ×
一部事務組合 ○ ○ × × ×

















































































































































































































































































































































































































































































































































A区 高 低 ○ ○ ○ ○ ○ ○
B市 低 高 × × × ○ ○ ○
C市 低 低 × ○ × ○ × ○
D市 低 低 ○ × × ○ × ○


























































































































































































































1 ）中邨（1994a）は，日本における広域行政の展開を考慮し，広域行政を 4 つに類型
に分ける。 1 つは，合併・吸収（Consolidation/Annexation）， 2 つ目は，広域行政





































































































































プ 」 日 本 経 営 協 会『NOMA行 政 情 報Archives』（http://www.noma.or.jp/column/
archives/2012/0701_01.html）。
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